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La presente tesis titulada “LA DESPROPORCIONALIDAD DE LA PENA 
EN LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y SECUESTRO, EN RELACIÓN AL 
BIEN JURÍDICO TUTELADO”, es un tema de gran relevancia jurídica en 
nuestra sociedad, por lo cual la presente investigación se basará en un 
análisis doctrinal, jurídico y jurisprudencial, y es por esa razón que hemos 
tenido por conveniente tomar como base el aporte de diferentes fuentes 
bibliográficas, así como un trabajo de campo que han servido de apoyo 
para cumplir con los objetivos trazados. 
La presente Tesis se encuentra dividida en 3 partes conforme a la obra de 
Alejandro Caballero Romero1. 
En la Primera Parte, Fundamentación: se encuentra el Capítulo I, 
denominado Marco Referencial que trata sobre los Planteamientos 
Teóricos, Normas y Jurisprudencia relacionado al tema de investigación. 
En la Segunda Parte, Metodología; se encuentra el Capítulo II de la tesis 
donde se establece el Problema, los Objetivos de la investigación, la 
Hipótesis, las Variables y el Diseño de ejecución debidamente 
estructurados. 
La Tercera Parte, Resultados; a su vez comprende 5 capítulos: 
 
El Capítulo III trata sobre Situación Actual en la desproporcionalidad de la 
pena en los delitos de homicidio y secuestro, en relación al bien jurídico 
tutelado. 
El Capítulo IV que trata sobre Análisis en la desproporcionalidad de la 
pena en los delitos de homicidio y secuestro, en relación al bien jurídico 
tutelado. 
 
 
